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まな出来事を経験し、議論を必要とした。すなわち 1959 年 12 月にドイツ各
地で勃発したカギ十字運動6 )、ナチの蛮行が明らかになったアイヒマン裁判7 )、
ナチの台頭を許した親世代への批判とその世代が継承する権威主義的な体質
















































は大きく 4 段階に区分される。第 1 学年から第 4 学年までの初等教育段階、
第 5 学年から第 9 ないし第 10 学年までの中等教育段階Ⅰ、第 10 学年から第















連邦統計局の報告によると、4 年間（あるいは 6 年間）の基礎学校を終了し
た生徒の 40％がギムナジウムに、17％が実科学校に、15％が総合制学校に、
8％が基幹学校にそれぞれ進学している（2014／2015 年度）2 1 )。
前述のとおり、大学への進学を希望する場合、多くの生徒はギムナジウム
あるいは、ギムナジウム課程のある総合制学校などに進学することになる2 2 )。
ギムナジウム課程の最後の 3 年間は、ギムナジウム上級段階と呼ばれる2 3 )。
































ベルリンの試験科目は 5 教科で、そのうち筆記試験は 3 科目である。その
内訳は重点コース（週 5 時間）3 4 )で履修した 2 科目と、基礎コース（週 3 時






す必要がある。まず、「第 5 科目」を除いた筆記試験 3 科目と口頭試験 1 科目
のうち、基礎科目のドイツ語、外国語、数学から 2 科目が試験科目として含




とも 3 つの分野（言語・文学・芸術分野3 6 )、社会科学分野3 7 )、数学・自然科






スを問わず、社会科学分野の中から 2 教科以上を履修しなければならない4 0 )。
そのうち 1 教科は 4 学期間、1 教科は 2 学期間にわたり履修する必要がある
4 1 )。実際にどのくらいの生徒が、ギムナジウムの資格段階において歴史科目
を履修しているかという正確なデータはない。だが、「ベルリン州およびブラ
ンデンブルク州における学校の質的領域に関する研究所（ Institut für 
Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V. ISQ）」の 2015 年のアビトゥ
ーア試験の結果報告書によれば、2015 年のアビトゥーア試験で、受験生の
47.9％が歴史を筆記試験、口頭試験あるいは「第 5 科目」の試験科目として選






され4 3 )、ほとんどはゼミ方式で行われる4 4 )。というのも、ベルリンでは歴史
の授業は、基礎学校の第 5 学年から開始され4 5 )、生徒は第 9 ないし第 10 学年
までの 5～6 年間をかけて古代から現代までの歴史を学ぶからである4 6 )。基礎






ベルリンの「ギムナジウム上級段階の指導要領（Rahmenlehrpläne für die 
gymnasiale Oberstufe des Landes Berlin）」では、ギムナジウム資格段階に以下の


















要領（Rahmenlehrpläne für die gymnasiale Oberstufe des Landes Berlin）」と「歴
史科アビトゥーア試験における統一的試験要求（Einheitliche Prüfungsanforde-








験の準備のための指示（ Hinweise zur Vorbereitung auf die schriftliche 





基礎コース用、重点コース用それぞれに 3 題が用意される。このうち 1 題を
各学校の歴史担当教員が除外し、試験当日に、生徒に出題される問題は基礎
コース、重点コースそれぞれ 2 題となる。生徒は残った 2 題から、問題を 1
つ選択し、解答することになる5 7 )。与えられた問題 2 題に目を通し、問題を
選択する時間も含め、基礎コースの試験時間は 210 分、重点コースの試験時
間は 270 分である5 8 )。試験の内容は、日本のような選択問題はなく、すべて
論文形式である。試験問題は、1 つあるいは 2 つの資料となるテキストと 3 題
あるいは 4 題の設問から構成されている。試験問題の形式は大きく 3 つに分
かれる。第一に単数あるいは複数の史料の解釈を行う「史料の解釈
（Interpretieren von Quellen）」、第二に既存の単数あるいは複数の叙述を検討す
る「歴史的な事項の説明についての叙述に関する検討（Erörtern von Erklärungen 
historischer Sachverhalte aus Darstellungen）」、第三に生徒自らが叙述内容を考察
する「歴史的な事項を歴史的論争形態において叙述すること（Darstellen 











文部省ホームページ上で公開されている6 0 )。2015 年の重点項目の掲載はすで
に終了している。




コースには重点項目に付随するより詳細な項目が 1 つあるいは 2 つ追加され
ている。ベルリンのギムナジウムの資格段階の 3 学期目で扱う「現代世界と
その危機：民主主義と独裁」のテーマは、4 年間変わらず「ドイツの民主主義
の失敗―ナチの独裁政治」である。重点項目は、2015 および 2016 年は「抵抗








題のうち、「1938 年 11 月のポグロム」をテーマとした基礎コースの問題のみ
を扱うことにする。前述のとおり、試験問題は基礎コース、重点コースそれぞ
れ 3 題ずつ用意されている。各学校の歴史担当教員は、その 3 題の中から 1
題を抜き出すため、生徒に当日配布される問題は 2 題となる。生徒は残った
2 題のうち 1 題を選択し解答する。表 2 は、2015 年アビトゥーア筆記試験（基
礎コース）の出題テーマ、歴史担当教員による問題除外率と生徒の問題選択






表 1：ベルリンにおける 2015 年から 2018 年までの歴史科アビトゥーア試験の重点項目 


























































出典：Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Hinweise zur Vorbereitung auf die
schriftliche Abiturprüfung 2015-2018, Prüfungsschwerpunkte Geschichte 2015-2018. Grundkurs. Leistungs-
kurs. (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, „Abitur” https://www.berlin.de/sen/bildung/

























出典： Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (2015), Fachbriefe Nr.23, Geschichte, 
Sozialkunde, Politikwissenschaft, Politische Bildung, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft, S.3-4.
（Bildungsserver Berlin-Brandenburg, „Geschichte”, http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/










ナゴーグが破壊され、7500 のユダヤ人商店が荒らされた6 2 )。少なくとも 91 人
のユダヤ人が死亡し、数万人の裕福なユダヤ人が強制収容所に連行された6 3 )。
街路が破壊されたガラスの破片で覆われて輝いていたことから、「水晶の夜











試験課題では、2 つの資料とテーマで提起された主題、「1938 年 11 月のポ
グロムはナチのユダヤ人政策における路線変更か？」に基づいて、3 つの設問
が出されている（表 3 を参照）。資料は、ポグロムのもつ転換点としての特徴
を強調するラファエル・グロス（Raphael Gross）の『1938 年 11 月：破局の前
の破局（November 1938: Die Katastrophe vor der Katastrophe）』（2013 年）の抜
粋（表 4 を参照）と、ポグロムがナチのユダヤ人に対する暴力行為の連続性
の中に位置づけられることを強調しているアラン・E・ステインワイス（Alan 
E. Steinweis）の『1938 年水晶の夜：ドイツのポグロム（Kristallnacht 1938: Ein 






（Karl-Ernst Jeismann）が提唱した『歴史的思考の 3 段階説』、即ち『分析する
―事実を判断する―評価する』の 3 段階に準じて」いる6 4 )。設問 1 と 2 はテ






表 3：2015 年歴史科アビトゥーア筆記試験の第 2 課題の生徒用問題用紙
?
統一アビトゥーア筆記試験 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015
歴史
基 礎コー ス
課題 2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 生徒 用 ?
K u r s h a l b j a h r： ? ギ ム ナ ジ ウ ム 資 格 段 階 （ 4 学 期 間 ） の 3 学 期 目 に
? ? ? ? ? ? ? ? 扱 わ れ る テ ー マ
試 験 の 重 点 項 目 ： ド イ ツ で の 最 初 の 民 主 主 義 の 失 敗―
? ? ? ? ? ? ? ? ナ チ の 独 裁 政 治―
? ? ? ? ? ? ? ? ホ ロ コ ー ス ト
テ ー マ ： ? ? ? ? 19 3 8 年 11 月 の ポ グ ロ ム―
? ? ? ? ? ? ? ? ナ チ の ユ ダ ヤ 人 政 策 に お け る 路 線 変 更 ？
課 題 の 種 類 ： ? ? 叙 述 に よ る 歴 史 上 の 事 態 の 説 明 の 検 討
補 助 教 材 ： ? ? ? 正 書 法 の 辞 書
試 験 時 間 ： ? ? ? 問 題 に 目 を 通 し 選 択 す る た め の 時 間 を 含 め 2 1 0 分
?
課 題 ：
以 下 の 方 法 で 、 テ ー マ で 提 起 さ れ た 問 題 に 取 り 組 み な さ い 。
? － 資 料 1 と 2 を 分 析 し 、 比 較 し な さ い 。
? － 両 者 の 見 解 を 、ナ チ の ユ ダ ヤ 人 政 策 に つ い て の あ な た が 知 り 得 た 知
識 に 基 づ き 説 明 し 、
? － さ ら に 、 あ な た 自 身 の 見 解 を 、 根 拠 を 明 示 し た 上 で 論 述 し な さ い 。





表 4：2015 年歴史科アビトゥーア筆記試験の第 2 課題の資料 1
資 料 1：  

































確かに 1938 年 11 月に起きた反ユダヤ主義騒動の規模と激しさは、それまでのナチ・ド

















Steinweis, Alan E.: Kristallnacht 1938: Ein deutscher Pogrom, Stuttgart: Reclam, 2011 (zuerst 





















bzw. Problemanalyse）、 (3)自身の見解（Urteil）、 (4)言葉（文章）の運用


























































































































と政治のさまざまな次元で営まれている7 3 )。2005 年に開設された「殺害され






















3) 石田勇治「ドイツの『過去の克服』と日本」『前衛』第 794 号、2005 年、131 頁。
4) 石田勇治『20 世紀のドイツ史』（シリーズ・ドイツ現代史Ⅰ）白水社、2005 年、
190 頁。
5)? 同上。









ルサレムの法廷で裁かれることになった裁判のことである。裁判は 1961 年 4

















9) 例えば、1959 年 12 月から翌年 1 月にかけてドイツ各地で勃発したユダヤ人墓
地荒らし事件の犯人の大多数が青少年であったことをうけて、ドイツ教育制度
審議会は 1960 年 1 月 30 日に「反セム主義的暴行事件に関する声明」を発表
し、ナチの過去に関する教育が不十分であることを指摘した。川喜田、前掲書、
37 頁。また 1962 年には各州文部大臣会議において「授業における全体主義の
取り扱いに関する方針（Richtlinien für die Behandlung des Totalitarismus im 
Unterricht）」と「近・現代史教科書編集に関する勧告（Empfehlung zur Gestaltung 
der Lehrbücher für den Unterricht in neuester Geschichte und Zeitgeschichte）」が決
議された。いずれも学校教育の場においてより詳しくナチズムについて扱う必
要性を示したものであった。竹中暉雄「西ドイツの歴史教育・平和教育につい
ての一考察」『桃山学院大学人文科学研究』第 25 号、桃山学院大学、1989 年、
95 頁。
10) 川喜田、前掲書、15 頁。
11) ギムナジウム、総合学校、実科学校では第 7～10 学年までの 4 年間をかけ、古


























権問題研究室紀要』第 68 号、関西大学人権問題研究室、2014 年、57 頁。
15) Der Tagesspiegel, vom 4. Juli 2016.
16) ここで使用した問題は、2015 年にベルリンで実施されたアビトゥーア試験問
題である。本稿を執筆するにあたり、貴重な資料を提供していただいたベルリ





イツ諸州のギムナジウム課程は一般的に第 5 学年から第 13 学年までの 9 年制
であった。2000 年代以降、大学進学年齢を国際的な標準（18 歳）に合わせる
ことや、少子高齢化に伴う就労可能な年齢における就業率を高めることを目的












ト州では 2013 年度から正式に設置されている。2013 年度にあらたに地域総合
学校が 87 校開設され、合わせて 129 校となった。文部科学省生涯学習政策局
調査企画課編『諸外国の教育動向 2013 年度版』明石書店、2013 年、135 頁。
21) Statistisches Bundesamt (2016), Pressemitteilung Nr. 154 vom 06.05.2016. 40% aller 
Grundschüler wechseln auf das Gymnasium. Statistisches Bundesamt, „Schulen“,
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/05/PD16_












23) 8 年制のギムナジウムでは、第 10 学年から 12 学年が、9 年生のギムナジウム




















30) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Auf Kurs zum Abitur. 
Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe. Schuljahr2016/2017, S.17. Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie, „Abitur“,
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse/abitur/, 2017
年 2 月 10 日閲覧。





















PISA「学力到達度調査（Programme for International Student Assessment: PISA）」











34) 重点コースは 2 科目選択する。そのうち 1 科目にはドイツ語、数学、外国語、
物理、化学、生物のいずれかの科目が含まれていなければならない。
35) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Auf Kurs zum Abitur. 






39) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Auf Kurs zum Abitur. 
Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe. Schuljahr 2016/2017, S.5.
40 ) Ebenda.
41 ) Ebenda.






選択したものは、受験者の 9.3％にのぼり、「第 5 科目」として「歴史」を選択
したものは受験者の 21.5％となっている。他の社会科学分野の科目と比べて、
歴史は試験科目として選択される割合が高い。Institut für Schulqualität der Länder 
Berlin und Brandenburg e.V., Abitur Berlin 2015. Ergebnisbericht, S.7-56. Institut für 
Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V., „Berlin Zentralabitur“,




45) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2004), Rahmenlehrplan Grundschule, S.26. 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, „Rahmenlehrpläne“,
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecherrahmenlehrplaene/rahmenlehrpla
ene/, 2016 年 8 月閲覧。
46) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2006), Rahmenlehrplan für 
die Sekundarstufe I, S.24-50. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 
„Rahmenlehrpläne“,
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecherrahmenlehrplaene/rahmenlehrpla
ene/, 2016 年 8 月閲覧。
47) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2004), Rahmenlehrplan Grundschule, S.26.
48 ) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2006), Rahmenlehrplan für 
die Sekundarstufe I, S.24-50.
49 ) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2006), Rahmenlehrpläne für 
die gymnasiale Oberstufe des Landes Berlin. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie,
„Rahmenlehrpläne“,https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehr




形芸術、建築」がある。Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2006) , 









EPA、以下 EPA と略記）」が教科ごとに定められている。歴史科の EPA につい
ては、服部一秀「ドイツの後期中等教育における学力像―EPA を手がかりとし
て―」『日本教科教育学会誌』第 1 号、日本教科教育学会、2013 年。を参照。
54) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (2013), Fachbriefe Nr.15, 
Geschichte, Sozialkunde, Politikwissenschaft, Politische Bildung, Sozialwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaft, S.4.Bildungsserver Berlin-Brandenburg, „Geschichte”,
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/fachbriefe-bln/fachbriefe-gesell





59 ) 服部一秀「ドイツの後期中等教育における学力像―EPA を手がかりとして―」
『日本教科教育学会誌』第１号、日本教科教育学会、2013 年、13 頁。


















68) Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V., Abitur Berlin 2015. 
Ergebnisbericht, S. 7-30. Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg 
e.V., „Berlin Zentralabitur“,
https://www.isq-bb.de/wordpress/pruefungsarbeiten/berlin_zentralabitur/, 2016 年 8 月
閲覧。





















人類学会、2017 年 1 月 21 日。
75) 同上。
（てらもと?ようこ・博士前期課程在学中）?
?
?
82
